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摘 要 应用累加成绩 —反应时曲线
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组别 一 逮堕渔进二一 一一上兰一
一 一
一
上型竺 一 一遇里全卿室兰玺 竺塑鱼一
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其余 项作 业 的
反应 时两个年龄组之 间差 异均极 为显著
,
表 明老年组 该 项作业速度较青年组显著减
慢
。









































































































































能在年 龄 与认 知 成绩 之 间起 一 种 重要 的调 节 作 用
,
已 提 出认 知 老化 的速 度 调 节假说
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